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1 平旺乡的基本经济、保险发展现状与评析
1.1 经济发展概况
平旺乡位于大同市正西方向 7km 处 , 地处大钟山下 , 十
里河畔 , 地势平坦 ; 周围与大同煤矿集团公司、大同一电厂、
西花园等国营、省营大中型企业毗邻 , 公路铁路纵横交错 ,
交通方便。全乡共有 10 个自然村 , 总面积 53.4km2, 总人口





当地农民采取集体耕种的方式 , 由“大队”( 即现在的村
委会) 集体分发化肥、地膜等必需的投入品。农民只需承担
劳动力和购买种子这两部分相对较少的成本。即使出现天




鸡场 , 投保数量有限 , 无法满足大数原则 , 不易分散风险。而
由于地域限制 , 各地养鸡、养牛、养羊的侧重不同 , 分别在各







认识到其潜在的需求 , 一方面财政的收入是有限的 , 要做到
有效运用 ; 另一方面 , 一味的财政支出势必导致全社会的无
谓损失。因此 , 从长远看 , 农业保险的发展是必要的。同时 ,
平旺乡为“以工养农”的经济形态 , 相对其他西部农村的经
济发展水平 , 平旺乡的经济发展水平较高 , 给农业保险的展
开提供了必要保证。
2 农业保险经营模式




优点 : 以合作制为基础 , 民主管理为原则 , 有利于充分
保护投保人的利益 ; 以利益均享、风险共担为经营原则 , 有
利于解决信息不对称问题 ; 设立时没有资本金要求 , 有利于
进入保险市场 ; 管理机构简化 , 有利于降低运作成本 ; 具有
非营利性 , 符合政府目标 , 有利于得到政府的支持。
缺点 : 模式的成功与否很大程度上依赖农村互助合作
基础条件的发展水平, 内在结构决定其缺乏商业性公司的





优点 : 组织体系完备 , 适合农民的需要 , 易于宣传发动
农民 ; 把农民和保险公司的利益结合在一起 , 有效避免了道
德风险。





优点 : 由政府直接出资或提供担保 , 实力雄厚 , 信誉度
高 ; 充分享受各种政策性优惠 ; 不以利益最大化为目标 , 专
注于农业保险业务的开展。






优点 : 专业化的农业保险公司 , 技术更科学 , 经验更丰
富 ; 有利于政府政策的实施和保监会的监督 , 同时具有商业
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图 1 农业保险经营模式





险养险”的目的 , 不能完全专业化 , 这就很难保证以赢利为
目的的保险公司真正为农业保险服务。
2.5 商业保险公司承办模式
优点 : 产权明晰、强化激励和约束机制的功能 , 有利于
农业保险机构的健康发展 ; 股份制运作在资产结构上弹性




法国 安 盟 保 险 公 司 进 入 我 国 保 险 市 场 便 属 于 此 种 模
式。在这种模式下, 保险公司由经验丰富的国外公司直接经














合作 组织 , 直 接 承 办 农 业 保 险 业务 ; 县 级 机 构 ( 都 、道 、府 、
县) 成立农业共济组合联合会 , 承担共济组合份额以外的全
部再保险额。这样就形成了政府领导与农民共济组合相结
合的自上而下的农业保险组织体系。一般情况下, 上述组织
各自承担保险责任的比例为 : 共济组合 10%～20%、联合会
20%～30%、政 府 50%～70%, 遇 到 特 大 灾 害 , 政 府 承 担 80%～
100%的保险赔款。









产基本保障, 即“以工养农”。所以, 短期内 , 日本的农业保险
对平旺有很大的借鉴意义。理由如下 : ①农业保险制度、政
策、法律法规尚不健全 , 商业保险难以介入 ; ②农村合作制
度的发展在当地也有一定的历史经验积累 ; ③发展靠政府
兜底的农业保险是当地政府财力所及 ; ④原有的完全由乡
政府承担的农业风险的制度 , 不利于调动农民和大队 ( 村 )
防灾减灾的积极性 , 往往造成整个社会效用的无谓损失 ; ⑤
鉴于现阶段当地股份合作保险模式的条件尚不成熟 , 且政
策性保险公司模式的劣势在当地不易得到很好的弥补。这





实践表明 , 政府经营的低效率、高成本 , 即使在美国这
样的发达国家也难以避免。而高成本和低效率成为高赔付
和经营方损失以及超计划财政补贴的重要原因 , 这就是美
国农作物保险在 20 世纪 80 年代特别是 90 年代进行了 一
系列市场化改革的背景。这一改革的核心是政府从直接经








( 1) 平旺乡现在又名新平旺 , 交通运输业、餐饮旅游业
等第三产业发展很好。当地的旅游业还有很大的发展空间:
就地理位置而言 , 平旺距著名的云冈石窟只有约 40min 车
程 , 距北岳恒山也只需 2h 左右的车程 ; 当地人称山西为“北
京的后花园”, 由于毗邻京城( 走高速不到 6h) , 高速公路和
铁路交通都很发达 , 这种说法不无道理。另外 , 山西的小吃
闻名遐迩 , 为当地提供了发展美食旅游的良机。所以 , 在巩
固现有工业、运输业的基础上 , 以可持续发展为前提 , 大力
发展旅游等其他第三产业 , 平旺的经济发展定会更上一层
楼, 给农业保险的商业化奠定基础。












区别 , 计算费率的方法基本上如出一辙 , 都仍在原有的统一
费率基础上修修改改而已。要弱化这一矛盾, 保险公司就必
须从险种开发、保费厘定等方面下功夫。同时 , 政府的支持
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3 333hm2 蔬菜、3 333hm2 优质高蛋白大豆、2 000hm2 水产品、
120 万只家禽和 2 万吨食用菌标准化无公害农产品和绿色
食品生产基地建设。尤其是对全区的 1 333.3hm2 采煤塌陷




院所的联系 , 重点推广以“北农大 3 号”矮小鸡为主的禽蛋
生产 , 把平牧牌产品申报为绿色食品 , 市场开拓要“面向全
省、辐射全国”。②把“家声”牌大米绿色食品统一包装成精




有潜 力 的 祁 老 大 豆 制 品 厂进 行 扶 持 , 扩 张 生 产 规 模 , 统 一
品牌包装 , 拓宽销售市场。同时对新绿园食品厂、高皇养猪
场、泥河种鹅场等企业要不断进行扶持 , 扩大生产规模 , 以
进一步壮大实力。龙头企业可以相互联合、整合资源、共设
窗口、集中力量开拓市场 , 并时刻以市场为导向 , 在农产品
精深加工上下功夫 , 生产出高附加值的产品 , 提高效益 , 增
强带动能力。
3.3.3 大力发展农村合作经济组织 , 提高农业组织化程度。
依据现有条件 , 完全可以组建以佳益米业为核心企业的潘







3.4 推进农业科技创新 , 为发展现代农业提供支撑保障
3.4.1 提高农业科技人员素质。鉴于我区目前农技队伍状
况, 一方面抓好农业专业人员的引进 ; 另一方面通过科技系
统培训 , 抓好现有农技人员知识更新与提高。
3.4.2 大力推广农业先进适用技术。继续组织实施“种子工
程”、“养殖业良种工程”, 加大良种体系建设力度 ; 实施“科
技入户”工程 , 大力推广应用农业机械化、绿色食品和无公
害农产品生产、畜禽防疫、水产品精养等农业新技术 ; 大力
实施“阳光工程”, 加强农技知识培训 , 提高农业生产水平和
科技含量 ; 着力实施以农村沼气为主的生态家园富民行动 ;
以推进农产品质量安全绿色行动为重点 , 加快建立健全农
产品质量安全体系。
3.4.3 以项目为支撑 , 加大农业项目实施力度。我区既是能
源新区 , 又是经济穷区; 既是城郊大区 , 又是农业大区。近年
来 , 上级政府虽然对农业扶持力度不断加大 , 农业生产进一
步好转 ; 但是 , 有关政策和项目支持力度还不大。建立农业









济投入农业项目 ; 与农业生产相关的企业要 “反哺农业”、
“工业哺农”, 延长产业链条 , 从而多元化增加农业投入 , 提
高农业综合生产能力。
3.5 全面落实惠农政策 , 深化农村改革
认真贯彻落实好粮食直补、良种补贴、农机补贴等各项
惠农政策。各级政府和领导要把农业生产放在突出的地位,
高度重视 , 加强政府在农业生产中的宏观调控作用, 不断强
化服务功能 , 促进粮食增产、农业增效、农民增收及农村经
济 快 速 发 展 , 为 新 农 村 建 设 奠 定 坚 实 基 础 。 ( 收 稿 日 期 :
2006- 06- 28)
也会激励保险公司尝试承办农业保险 , 这既可以扩展其业
务范围 , 又可以扩大社会影响 , 提高保险公司在农村市场的
声誉。
( 4) 随着经济的发展 , 技术的进步 , 平旺农业产业化的
规模将逐步扩大。这里仍需指出: 商业保险公司承办农业保
险 , 在经营过程中需要与其他险种分开核算 , 这是农业保险
的特殊性决定的 ( 农业保险的特殊性在很多文章中都有提
到 , 这里就不再赘述 ) , 同时需要与各地支公司共同承担成






另外 , 商业保险公司打入农村市场时 , 还可以吸收结合
农村股份合作模式。同时 , 农村保险的商业化不排斥外资保
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